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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitan ini adalah mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam 
proses permintaan CTKI dan proses pemilihan CTKI, selain itu juga membuat 
penyampaian informasi status CTKI yang dipilih menjadi lebih update. Metode 
pengembangan piranti lunak yang digunakan meliputi tiga bagian pokok yaitu metode 
analisa, perancangan dan studi pustaka. Metode analisis meliputi survei atas sistem yang 
sedang berjalan, analisis terhadap temuan survei, identifikasi kebutuhan informasi, 
identifikasi persyaratan sistem. Metode perancangan menggunakan pendekatan Unified 
Modelling Language (UML). Hasil penelitian adalah sebuah aplikasi penyaluran CTKI 
berbasis web yang dapat membantu dalam penyaluran CTKI dan dapat menyimpan data. 
Simpulan dari penelitian ini adalah Mengefisiensikan waktu permintaan dan pemilihan 
CTKI, dan juga membuat penyampaian data lebih update. 
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